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De pracht 
van De Prael
In de Amsterdamse brouwerij 
De Prael komen bier en 
barmhartigheid bij elkaar. 
Het werk wordt er gedaan door 
psychiatrische patiënten en 
andere mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze vormen 
samen één grote, trotse familie.
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brouwerij  
In brouwerij De Prael 




Maar de veiligheid en 
de structuur die hun 
werk ze biedt, zorgt 
ervoor dat ze prima 
functioneren.  
Fotograaf Martin 
Waalboer mocht een 
dag proeven van het 
leven in de brouwerij 
en schoot er prachtige 
portretten.
Spookjongeren 
Als je jong bent, niet op school zit, 
geen diploma, baan of uitkering 
hebt en nergens ingeschreven 
staat, dan val je buiten de radar 
van de autoriteiten. UWV werkt 
nauw samen met andere instan-
ties om deze ‘spookjongeren’ weer 
in beeld te krijgen.
Michaël van 
Straalen
De voorman van MKB-Nederland 
wil niets liever dan de banen-
afspraak tot een succes maken. 
Net als de werkgevers die hij ver-
tegenwoordigt. Maar bureaucratie 
en een gebrek aan centrale regie 
staan hun goede bedoelingen 
lelijk in de weg, vindt hij.
4 1410
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‘Werkgevers 
zijn net mensen’
Prof. dr. Roland Blonk bekleedt de nieuwe 
leerstoel Arbeidsdeskundigheid en 
Inclusieve Innovatie van Arbeid. Hij pleit 
nadrukkelijk voor meer kennis over de 
arbeidsmarkt. ‘Een moreel appel aan 
werkgevers is niet voldoende: laat ze zien 
waar hun voordeel ligt.’
Vonk over werk, 
werk, werk
De mens is er om te werken: de vrije en de 
slaaf, de patriciër en de plebejer, de bakker 
en de slager, de dienstmaagd en de 
knecht, de dichter en de kastelein, Piet 
Paulusma en zelfs Henk Krol weten het. 
En anders essayist Gijsbert Vonk wel.
20 22
Zinvol solliciteren
Werkzoekenden vier keer per maand 
laten solliciteren op banen die ze nooit 
zullen krijgen, is weinig zinvol. Daarom 
onderzoekt UWV andere methoden: 
werkzoekenden aansporen tot 
gevarieerd sollicitatiegedrag en inspelen 
op hun intrinsieke motivatie. 
25
Hebt u nog geen abonnement op UWVmagazine 
online? Geef u dan nu gratis op via uwv.nl/uwvmagazine.
In het online juninummer:
Onderzoekscijfers  Loopbaanbegeleiding in 
Nederland  Vlaanderen werkt met cheques  
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Ze hebben geen werk, 
geen uitkering, geen start-
kwaliﬁ catie en zitten niet op 
school.Spookjongeren 
worden ze wel genoemd, al 
zijn ze zelf niet gelukkig met 
dit woord. Een neutralere 
benaming is ‘jongeren 
buiten beeld’. Ook 
UWV levert een bijdrage aan 




POOKJONGEREN. Het is een 
verzamelnaam voor een bonte 
groepering van volgens het CBS 
zo’n 135.000 jongeren tussen de 
18 en 27 jaar. Onder hen bevin-
den zich mensen die dakloos 
zijn en kampen met schulden 
en verslaving, maar ook mensen die de zorg 
hebben voor een gezin of na het afronden van 
hun studie een jaar de wereld rondtrekken. 
Trek je de groep van jongeren die een bepaalde, 
afgebakende tijd buiten beeld zijn omdat ze bij-
voorbeeld net een opleiding hebben afgerond 
of in een instelling verblijven, af van het totaal, 
dan resteert volgens het CBS een groep van 
66.000 mensen die echt buiten beeld zijn. ’Een 
kwetsbare groep’, aldus het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze hebben 
het contact verloren met de instanties die hen 
op weg naar een baan kunnen helpen, hebben 
nauwelijks of geen zicht op werk en lopen rela-
tief veel kans om schulden te maken, in de cri-
minaliteit te belanden of te radicaliseren, aldus 
het ministerie. Met gemeenten werden dan ook 
afspraken gemaakt om deze jongeren beter in 
kaart te brengen en ze vervolgens naar school 
of naar een baan te begeleiden. Ook werd krach-
tig gepleit voor een betere aanpak van voortij-
dig schoolverlaters (ook wel vsv’ers genoemd). 
Begin dit jaar werd bekend dat die aanpak rede-
lijk succesvol is geweest. Inmiddels verlaten nog 
maar 23.000 jongeren (1,7% van het totale aantal 
scholieren) voortijdig het voortgezet onderwijs. 
Dat waren er ooit drie keer zo veel. Econoom 
Peter Hein van Mulligen van het CBS waar-
schuwde  ‘dat er een harde kern van kansarme 
jongeren overblijft.’ De vraag is of die groep gro-
ter wordt.
 
Het mom van zelfredzaamheid
Trudi Nederland, senior onderzoeker bij het 
Verwey-Jonker Instituut, heeft haar twijfels: 
‘Daar zijn geen cijfers over bekend. Maar er zijn 
tendensen in de samenleving die het waar-
schijnlijk maken dat meer jongeren buiten de 
boot dreigen te vallen. De samenleving wordt 
ingewikkelder, je moet zelf maar van alles en 
nog wat zien te regelen, van huurtoeslag tot 
zorgtoeslag en van WMO-toeslag tot schoolgeld. 
We vragen juist het meest aan mensen met de 
minste (digitale) vaardigheden. 
Zelfredzaamheid, participatiemaatschappij: het 
zijn mooie woorden en ik ben er ook niet tegen. 
Dat pamperen van wieg tot graf, zoals vroeger 
werd gedaan, is ook de oplossing niet, maar er is 
nog een tussenweg tussen pamperen en men-
sen aan hun lot overlaten onder het mom van 
zelfredzaamheid.’ Het is een zeer kwetsbare 
groep, die ondersteuning nodig heeft vanuit 
hun eigen kracht, aldus Nederland, die mee-
werkte aan het vorig jaar verschenen rapport 
Jongeren buiten beeld van het Kennisplatform 
Integratie & Samenleving. ‘Dat wil zeggen: niet 
iets vóór hen bedenken maar mét hen. Ga naar 
ze toe en vraag ze: ‘Wat vind jij belangrijk? Wat 
kunnen wij daarin betekenen?’ Laat je ze aan 
hun lot over, dan betaal je daar als samenleving 
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Hoofdartikel

‘Pamperen van wieg tot graf, zoals 
vroeger werd gedaan, is de oplossing 
niet, maar er is een tussenweg’
Trudi Nederland onderzoekster Verwey-Jonker Instituut
Dat ‘buiten beeld’ zijn van die jongeren moet 
overigens niet al te letterlijk worden opgevat. De 
meeste jongeren zijn te traceren omdat ze nog 
thuis wonen, een eigen huis hebben of bijvoor-
beeld bekend zijn bij een zorgverlener. Slechts 
een klein deel is dakloos en/of heeft zich bewust 
laten uitschrijven uit de gemeentelijke basisre-
gistratie in de hoop zo onder hun schulden uit te 
komen. ‘In het algemeen zijn het jongeren met 
een meervoudige problematiek’, zegt Janneke 
Gulen, teamleider bij Streetcornerwork in 
Amsterdam. ‘Vrijwel altijd hebben ze schulden, 
komen ze uit een lastige thuissituatie en hebben 
ze psychische problemen. Tot 23 jaar worden ze 
door de gemeenten gemonitord (omdat ze tot 
die leeftijd recht hebben op jeugdhulp) en heb-
ben we er dus redelijk zicht op. De grootste pro-
blemen zie je dan ook bij de groep 23- tot 27 
jarigen.’
Lange adem
De jongeren vragen om een specifieke benade-
ring, vervolgt Gulen. ‘Ze vragen niet zelf om hulp, 
ook al omdat ze in hun jeugd vaak slechte erva-
ringen hebben opgedaan met allerlei instellin-
gen, variërend van jeugdzorg tot justitie. Omdat 
ze niet naar jou toe komen, moet jij hen opzoe-
ken. Op straat of thuis – in elk geval op een plek 
waar zij zich prettig voelen. Vervolgens is het een 
kwestie van lange adem om hun vertrouwen te 
winnen.’ Is dat eenmaal gelukt, dan probeert 
Streetcornerwork eerst allerlei basale zaken te 
regelen, zoals huisvesting, schuldsanering en 
een vorm van inkomen. Gulen: ‘Vroeger was de 
Wajong een veilig vangnet voor veel van deze 
jongeren. Maar sinds de recente wetswijzigingen 
komen de meesten daarvoor niet langer in aan-
merking. Nu moeten we op zoek naar andere 
manieren om hun een zekere bestaanszeker-
heid te geven.’ Pas als Streetcornerwork erin is 
geslaagd een zekere vorm van rust te brengen in 
hun leven, heeft het zin te kijken naar een vol-
gende stap, aldus Gulen. Dat kan zijn dat ze terug 
naar school gaan of bijvoorbeeld naar een plek 
in de maatschappelijke opvang. ‘Elke jongere’, 
benadrukt Gulen, ‘vraagt om een eigen, laag-
drempelige aanpak, bij voorkeur door één vaste 
begeleider die hem of haar op de verschillende 
leefgebieden bijstaat.’
Wees er vroeg bij
Toen Trudi Nederland onderzoek deed naar jon-
geren buiten beeld van 23 tot 27 jaar in Almere, 
viel haar direct op dat de gemeente weliswaar 
Pheadrian Dania (25) 
Was: ‘spookjongere’ 
Is nu: machineoperator 
bij Post NL
Tot zijn zestiende had Pheadrian een prima leven: 
een fijn thuis en op school ging het goed. Maar 
toen zijn ouders scheidden, ging het snel 
bergafwaarts. Hij bleef alleen achter met zijn 
moeder, die door schulden hun huis kwijtraakte. 
‘We kwamen in een opvanghuis voor 
alleenstaande moeders en kinderen. Fijn dat we 
hulp kregen, maar voor een puber is het geen 
goede plek om op te groeien. Ik heb mijn vmbo-
diploma nog gehaald, maar het mbo werd niets. 
Ik groeide op tussen de problemen van anderen, 
raakte depressief en gedemotiveerd.’ 
Toen Pheadrian 18 werd en te oud voor het 
opvanghuis, kwam hij zonder zijn moeder terecht 
in het Werkhotel, een begeleidwonenproject voor 
jongeren. 
‘Ook toen lukte school niet. Ik had mijn moeder 
zo hard nodig, maar zij had nog geen eigen huis, 
dus we konden niet samenwonen. Toen ik door 
leeftijdsregels ook uit het Werkhotel weg moest, 
ging het mis. Dan besta je opeens niet meer. Je 
hebt geen postadres, dus krijgt geen brieven 
meer van school, UWV of wat dan ook. Toen ik 
langer dan zes maanden adresloos was, ben ik 
zelfs uit het gemeentelijk register uitgeschreven.’ 
Pheadrian had geluk. De mensen van 
Streetcornerwork – maatschappelijk werkers op 
straat – kregen hem in de gaten en trokken hem 
weer ‘boven water’. 
‘Ik woon nu samen met mijn moeder. Zij heeft 
eindelijk een eigen huis. En ik heb dankzij goede 
begeleiding een baan. Ik pak deze tweede kans 





Fungeerde de Wajong voorheen nog vaak als een vangnet voor voormalige 
spookjongeren, nu is dat een stuk lastiger geworden. Sinds de invoering in 
2015 van de Participatiewet zijn er namelijk verschillende mogelijkheden. 
1 Wie door ziekte of een handicap niet in 
staat is het minimumloon te verdienen, 
kan in aanmerking komen voor een 
indicatie banenafspraak en daarmee 
voor een baan uit de banenafspraak. 
2 De tweede mogelijkheid is een advies 
‘indicatie beschut werk’ voor wie alleen 
met begeleiding en aanpassingen op 
een werkplek kan werken. 
3 De Wajong geldt voor mensen die op 
jonge leeftijd een ziekte of handicap 
hebben gekregen. Wie voldoet aan de 
voorwaarden van Wajong 2015 (alleen 
voor personen die duurzaam geen 
arbeidsvermogen hebben) kan een 
Wajong-uitkering van UWV krijgen. 
4 Jongeren die beschikken over arbeids-
vermogen vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeenten, die bij-
stand kunnen verstrekken. De regels 
voor de bijstand kunnen per gemeente 
verschillen. Iedereen tussen de 18 jaar 
en 27 jaar die voldoet aan een reeks 
voorwaarden, komt in principe in aan-
merking voor bijstand, nadat hij of zij 
eerst vier weken na aanvraag zelf actief 
heeft gezocht naar werk of een oplei-
ding. Aan die uitkering zijn verplichtin-
gen verbonden die per gemeente kun-
nen verschillen – van het meewerken 
aan maatschappelijk nuttige activitei-
ten tot het verplicht volgen van een 
cursus solliciteren of het volgen van 
taallessen.
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‘Omdat ze niet naar jou toe komen, 
moet jij hen opzoeken. Op een plek 
waar ze zich prettig voelen’
Janneke Gulen medewerker Streetcornerwork
 Overal in het 
land
In verschillende arbeidsmarkt-
regio’s zijn activiteiten opgezet om 
jongeren zonder werk en opleiding in 
beeld te brengen en te begeleiden.
  Onder de naam Jongeren Offensief 
Twente werden in de arbeidsmarktregio 
Twente acht zogenaamde Meet & Greet-
evenementen georganiseerd waar 
jongeren in contact werden gebracht met 
werkgevers en intermediairs. UWV en 
gemeenten sporen de jongeren voor 
deze evenementen op. In totaal 
bezochten in 2016 1023 jongeren de 
Meet & Greet, 211 van hen werden gematcht 
op werk. Met de Junior Chambers International 
organiseert het Jongeren Offensief Twente een 
soortgelijk matchings-evenement.
 In Friesland hebben roc’s oud-leerlingen, 
inclusief schoolverlaters, gebeld met de vraag 
of zij inmiddels werk hadden gevonden. 
Diegenen die daar niet in waren geslaagd, 
werden opgeroepen om via een speeddate 
contact te leggen met potentiële werkgevers. 
Het Leerwerkloket Friesland, een regionaal 
samenwerkingsverband van onderwijs, 
gemeente en UWV, hielp ze bij het opstellen van 
hun cv. Verder heeft de gemeente Leeuwarden 
speciale jobcoaches aangesteld om deze 
jongeren naar werk te begeleiden. Dan zijn er 
nog de ‘Jimmy’s’, waar jongeren terecht-
kunnen om elkaar en leeftijdgenoten die ze 
kunnen begeleiden te ontmoeten.
 Het Leerwerkloket Eindhoven organiseerde ‘zij-
instroomprojecten’ voor in het bijzonder 
jongvolwassenen. Bij een mbo-school werd een 
complete jaaropleiding ingekocht. Kleine 
groepen ontvingen in dat jaar een op maat 
gesneden programma en persoonlijke 
begeleiding. De opleiding was gericht op 
concrete vacatures.
Hoofdartikel
allerlei initiatieven had ontwikkeld, maar dat er 
weinig verbinding zat in de hulp aan deze groep 
kwetsbare jongvolwassenen. Nederland: ‘Als ze 
een uitkering aanvroegen bij de gemeente, werd 
hun verteld dat ze eerst een startkwalificatie 
dienden te halen. Maar een 25-jarige terug naar 
school sturen, waar hij terechtkomt in een klas 
met 15-, 16-jarigen, dat werkt niet. De kans op uit-
val is zeer groot. En dan verdwijnen ze meteen 
weer uit beeld, mede omdat de hulpverlening 
rond die jongeren sterk is versnipperd.’ Ook 
Nederland pleit voor een aanpak op maat. 
‘Almere leerde ons hoe belangrijk het is dat jonge-
ren buiten beeld niet te maken krijgen met steeds 
weer andere hulpverleners, maar dat ze worden 
begeleid door één vertrouwenspersoon die hen 
op allerlei terreinen stapje voor stapje onder-
steunt. En wees er vroeg bij. Hoe langer je ze aan 
hun lot overlaat, hoe groter de afstand tot de 
arbeidsmarkt en dus hoe groter de kans op een 
leven zonder enig perspectief op een ‘normaal 
bestaan’. Met op termijn het risico op armoede en 
sociale uitsluiting, wat weer kan leiden tot crimi-
nalisering of radicalisering’, waarschuwt 
Nederland. Uit een onderzoek van KBA Nijmegen 
(Kenniscentrum Beroepsonderwijs 
Arbeidsmarkt) blijkt dat met name de 23-plussers 
onder de jongeren buiten beeld tussen wal en 
schip dreigen te raken. ‘In alle aandacht voor 
voortijdige schoolverlaters, kwetsbare jongeren, 
jeugdhulp en de overgang naar werk lijkt het 
soms alsof de 23-plussers een letterlijk afgeschre-
ven groep vormen,’ schrijven de onderzoekers in 
het rapport Perspectief 23-plus, dat in opdracht 
van het programma Leren en Werken is 
geschreven. 
Marianne Zoetmulder, programmamanager 
Leren en Werken bij UWV: ‘Voor deze jongeren is 
school lang niet altijd een optie, ze hebben liever 
een baan, al dan niet in combinatie met een oplei-
ding. In de 35 arbeidsmarktregio’s hebben wij 
samen met gemeenten, roc’s en mbo’s leerwerklo-
ketten geopend. Gezamenlijk kijken we per jon-
gere naar de beste oplossing. Soms is dat terug 
naar school, een andere keer is het een BBL, een 
Beroeps Begeleidende Leerweg; dan weer is het 
zaak om eerst aandacht te besteden aan de 
schulden of de psychische problemen van de 
jongere in kwestie. Zoveel jongeren, zoveel oplos-
singen. Belangrijk is, vervolgt Zoetmulder, dat er 
een betere samenwerking komt tussen gemeen-
ten en het mbo. ‘Verder blijkt uit verschillende 
onderzoeken dat het cruciaal is dat jongeren 
goede begeleiding krijgen tijdens hun loopbaan. 
Pak ze direct op na school en laat ze niet meer los.’ 
In Rotterdam ging vorig jaar WSPR-Jong van start, 
een initiatief binnen WerkgeversService-punt 
Rijnmond om jongeren zo snel mogelijk aan het 
werk te helpen. Vacatures worden breed ver-
spreid onder een netwerk van jongerenorganisa-
ties. ‘Ook onder organisaties die werken met 
onzichtbare jongeren’, vult Jakolien van der Poel 
van WSPR-Jong aan. ‘We brengen in kaart welke 
professionals in de stad met deze doelgroep wer-
ken. Vacatures waarvan wij denken dat ze 
geschikt zijn voor deze jongeren, brengen we 
onder hun aandacht. In het eerste kwartaal van 
dit jaar hebben we zo 28 jongeren aan een baan 
weten te helpen, zonder gebruik te maken van 
enige subsidieregeling.’ Een hoopvol resultaat, 
erkent ze, maar het kan nog beter. Van der Poel: 
‘Het probleem van de onzichtbare jongeren is 
een probleem van de hele stad. Toch zie je dat 
iedere organisatie die hierbij betrokken is nog te 
veel werkt vanuit haar eigen belangen. Een voor-
waarde om deze jongeren weer zichtbaar te 
maken en ze te helpen een bestaan op te bou-
wen, is samenwerking tussen gemeente, UWV, 
scholen, werkgevers en hulpverleners. In WSPR-
Jong hebben we al deze partijen bij elkaar 
gebracht en hoewel het natuurlijk altijd beter kan, 
werkt het.’ 
Beschermende factoren
Onderzoekster Trudi Nederland komt tot 
dezelfde conclusie: ‘Wijkagenten, sociaal werkers, 
migrantenorganisaties, ouders, jongerenwerkers: 
zorg dat iedereen die met deze groep op welke 
manier dan ook in aanraking komt, met elkaar in 
gesprek raakt. Samenwerking tussen sleutelper-
sonen en tussen diverse formele en informele 
organisaties wordt alom beschouwd als een 
essentiële factor om jongeren die buiten beeld 
zijn te bereiken. Is dat gelukt, bied ze dan hulp op 
maat, voor de een is dat een klein duwtje in de 
rug, voor de ander een opname in een afkickkli-
niek. Wat me opvalt, is dat er veel aandacht is 
voor de risicofactoren in de leefsituatie van jon-
geren, maar veel minder voor wat wij ‘de bescher-
mende factoren’ hebben genoemd: factoren die 
jongeren helpen uit de negatieve spiraal te 
komen. Dat kunnen familieleden zijn, vrienden of 
een vertrouwenspersoon bij een instantie, men-
sen die aansluiting hebben bij hun wereld, die ze 
vertrouwen geven, steunen en aansporen. Want 
uiteindelijk moeten de jongeren zelf aangeven 
wat hun wensen zijn en hoe ze denken die het 
best te kunnen realiseren.’  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‘Het wordt ons niet 
gemakkelijk 
gemaakt’




Michaël van Straalen 
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Michaël van Straalen, voorzitter 
van MKB-Nederland, 
wil niets liever dan de banen-
afspraak tot een succes maken. 
Net als de werkgevers die 
hij vertegenwoordigt. Maar 
bureaucratie en een gebrek aan 
centrale regie staan hun goede 
bedoelingen lelijk in de weg, 
vindt hij. ‘Er moet rigoureus 
gekapt worden in het overvolle 
regel- en wettenwoud.’ 
ICHAËL VAN STRAALEN 
heeft geen idee waar de 
verhalen vandaan komen 
dat werkgevers liever van-
daag dan morgen onder 
de banenafspraak uit wil-
len komen. ‘Totale onzin’, bezweert de voorzitter van 
MKB-Nederland. ‘Het bedrijfsleven heeft zich met 
volle overtuiging geschaard achter de afspraak om 
100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het 
werk te helpen. Vanuit onze maatschappelijke taak 
vinden we het hartstikke relevant om iedereen die 
wil en die kan werken een kans te bieden. Maar het 
wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Het is eigenlijk 
een wonder dat we de targets hebben gehaald en 
zelfs méér dan dat. In 2015 zijn er 15.600 banen in 
het bedrijfsleven bijgekomen, voor 2016, zo is de 
verwachting, halen we ons target opnieuw. Maar er 
moet echt het nodige veranderen willen we ook in 
de toekomst aan de afspraak kunnen voldoen. We 
lopen vast op warrige en onnodig gecompliceerde 
wet- en regelgeving en op het ontbreken van een 
heldere regie in de arbeidsmarktregio’s.’
Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt bij VNO-
NCW-MKB Nederland, is ook aangeschoven en knikt 
instemmend: ‘We zien bij werkgevers een positieve 
inzet en enthousiasme, tegelijkertijd horen we elke 
dag opnieuw hoe lastig het is om tot een feitelijke 
plaatsing te komen van iemand uit de doelgroep 
banenafspraak. Dat vinden wij niet alleen, maar dat 
is ook een van de conclusies uit het rapport van de 
Inspectie SZW, die onderzoek heeft gedaan naar de 
werking van de arbeidsmarktregio’s.’
Waar lopen werkgevers zoal tegenaan?
Van Straalen: ‘Om er één ding uit te lichten: de 
loonwaardebepaling. Eerst is er discussie over de 
methodiek. Er zijn diverse methoden om deze 
vast te stellen, dus dat is op zich al ingewikkeld. 
Dan duurt het vervolgens minimaal zes maan-
den voordat er duidelijkheid is over de loon-
waarde. In die tijd is de no-riskpolis, die dekking 
biedt tegen het risico van loondoorbetaling bij 
ziekte, niet van kracht. Waarom zou een werkge-
ver dat risico lopen?’ 
Slagmolen: ‘Ook heel lastig is dat het doelgroep-
register onvoldoende inzicht biedt in wat kandi-
daten willen en/of kunnen. Als werkgever mogen 
we niet weten wat iemands beperking is en zelfs 
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mooi goed, maar in dit geval werkt het con-
traproductief. Daarnaast zou het verstandig 
zijn de doelgroep voor de banenafspraak te 
verbreden naar andere groepen die een 
forse achterstand hebben op de arbeids-
markt, zoals langdurig werklozen. Wat ons 
vervolgens erg zou helpen is dat voor deze 
pluriforme groep hetzelfde ondersteunings-
pakket zou gelden. Die groep heeft immers 
als gezamenlijk kenmerk dat hun loon-
waarde lager ligt dan het wettelijk minimum. 
En nu we het toch over uniformering heb-
ben: landelijke werkgevers moeten zo onge-
veer met elke arbeidsmarktregio aparte 
afspraken maken. Het lijkt ons een stuk 
werkbaarder wanneer er een centraal aan-
spreekpunt komt.’
In het eind vorig jaar verschenen rapport 
‘Werk aan de … uitvoering’ concludeert de 
Inspectie van SZW dat de samenwerking 
tussen de diverse partijen op de 
arbeidsmarktregio’s is verbeterd, maar dat als 
het op de uitvoering aankomt er nog een 
wereld te winnen is. Heeft u een suggestie hoe 
de uitvoering kan worden verbeterd?
Van Straalen: ‘Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s. 
Binnen die regio’s zijn tal van partijen actief, 
allemaal met goede bedoelingen, maar alle-
maal ook op hun eigen manier. Op papier is 
de regie in handen van de centrumgemeen-
ten van de diverse arbeidsmarktregio’s, 
maar in de praktijk voert zowat iedere 
gemeente haar eigen beleid. Het zou handig 
zijn als de centrumgemeenten ook daad-
werkelijk de regierol op zich zouden nemen. 
De uitvoering zou volgens ons het beste 
kunnen worden gedaan door UWV, op voor-
waarde dat private partijen daarbij worden 
betrokken. UWV in de rol van een soort 
hoofdaannemer dus, met heldere afspraken 
over budget en taakstelling, zoals dat ook in 
het bedrijfsleven gaat. We moeten af van de 
vrijblijvendheid, anders gaat het niet 
werken.’ 
Slagmolen: ‘Dat de arbeidsmarktregio’s 
onvoldoende presteren, zit ook in kleine din-
gen. Ik hoor te vaak van werkgevers dat zij 
niet of veel te laat worden teruggebeld nadat 
zij kenbaar hebben gemaakt iemand te wil-
len plaatsen. Ik vraag mij weleens af waar 
het servicegedeelte gebleven is in de 
WerkgeversServicepunten. Werkgevers zou-
den gebaat zijn bij één loket, bij één vaste 
accounthouder per werkgever en bij harmo-
nisatie van onder meer aanvraag- en afhan-
delingsprocedures. Dat schept helderheid. 
Daarnaast is snelheid nodig. Als er een baan 
en/of werkplek beschikbaar is, moet het 
toch mogelijk zijn om binnen twee tot vier 
weken kandidaten uit de doelgroep voor 
te stellen?’ 
Als eenmaal aan deze voorwaarden is 
voldaan, wat kunnen we dan van werkgevers 
verwachten de komende jaren als het gaat 
om het plaatsen van mensen met een 
arbeidshandicap?
Van Straalen: ‘Ook voor ons is het een leer-
proces. Het kan soms verdomd lastig zijn als 
je als bedrijf ineens te maken krijgt met men-
sen die intensieve begeleiding nodig heb-
ben. Sommigen mogen niet of niet al te 
zwaar worden belast en weer anderen heb-
ben ook zorg nodig tijdens werkuren. Het 
kost tijd om ervaring op te doen hoe men-
sen met zeer uiteenlopende bijzondere 
eigenschappen kunnen worden ingepast in 
je bedrijf. Daar kun je je nauwelijks op voor-
bereiden, de dagelijkse praktijk is de beste 
leerschool. Maar we doen het graag en met 
overtuiging. En we doen meer dan dat. 
Neem ons initiatief om jongeren uit het prak-
tijkonderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs, dus jongeren zonder startkwalifi-
catie, de kans te geven om via verschillende 
vormen van duaal werk een praktijkcertifi-
caat te behalen. Dat doen we om te voorko-
men dat ze de weg kwijt raken en op den 
duur de harde kern van de bijstand vormen. 
Dus we willen wel, maar het is zaak om te 
voorkomen dat werkgevers het hoofd in de 
schoot leggen, moe als ze zijn van het 
bureaucratische moeras waarin ze keer op 
keer dreigen te verdrinken. En niet alleen 
werkgevers, ook partijen als UWV en private 
partijen lopen dat risico als er niet snel rigou-
reus wordt gekapt in dat overvolle regel- en 
wettenwoud. Maak de bemiddeling en de 
regels simpeler en stel de mensen om wie 
het gaat centraal. Als dan ook nog de doel-
groep banenafspraak wordt uitgebreid en 
inzichtelijker wordt gemaakt en er een hel-
dere taakverdeling komt in de arbeidsmarkt-
regio’s, dan hebben wij in 2026 100.000 
mensen met een beperking aan het werk 
geholpen.’  

‘Het is zaak te voorkomen dat 
werkgevers het hoofd in de 
schoot leggen, moe als ze zijn 
van het bureaucratische 
moeras waarin ze keer op keer 
dreigen te verdrinken’
Michaël van Straalen voorzitter MKB Nederland
Michaël van Straalen   
(1956, De Bilt)   werd op 4 november 2013 benoemd tot voorzitter van 
de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Sinds 2007 was hij al vice-
voorzitter van de ondernemersorganisatie en voorzitter van de Koninklijke 
Metaalunie. Van Straalen onderbrak op jonge leeftijd zijn studie Nederlands 
om zijn eigen technisch bureau te starten. Dit 'bijbaantje' bleek het begin 
van een lange ondernemerscarrière, waarin hij diverse bedrijven in de 
metaal oprichtte, overnam en weer verkocht. Van Straalen is nog altijd 
directeur-eigenaar van een aantal bedrijven in deze branche. Hij heeft een 


































graag bier, maar 
ik drink 
het nooit’
In de Amsterdamse 
brouwerij De Prael 
hebben de meeste 
medewerkers chronisch 
psychiatrische klachten. 
Maar de veiligheid en de 
structuur die hun werk 
ze biedt, zorgt ervoor 
dat ze prima functio-
neren. Fotograaf Martin 
Waalboer mocht een 
dag proeven van het 
leven in de brouwerij 
en schoot er prachtige 
portretten.
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In Brouwerij De Prael komen bier en barmhartigheid bij 
elkaar. Het werk wordt er gedaan door psychiatrische 
patiënten die één grote, trotse familie vormen. 
CHTER DE GEVEL van Oudezijds Voorburg-
wal nummer 30 in Amsterdam gaat een bier-
paradijs schuil. In het voorportaal van 
Brouwerij De Prael huist een winkeltje waar 
bier en lokale Amsterdamse producten 
worden verkocht. De geur van vers 
tapnat lokt de bezoeker verder naar 
binnen. Achterin staan een paar flinke ketels, vervolgens 
leidt een kruip-door-sluip-door-route naar een gigantisch 
achterhuis, waar onder andere een brouwzaal is met grote 
roestvrijstalen tanks. Ernaast ligt een proeflokaal, waar de 
clientèle ook kan eten en feesten. Zo zijn de wekelijkse 
bingoavonden beroemd. In de kantine op zolder genieten 
een paar medewerkers van hun boterhammetje. Het zijn 
mensen die stuk voor stuk een psychiatrisch verleden én 
heden hebben. 
Wasknijpers en lampjes
Oprichters Fer Kok en Arno Kooy van De Prael werkten 
beiden als verpleger bij de Valeriuskliniek. Het frustreerde 
stevig dat ze cliënten nauwelijks een zinvolle daginvulling 
konden bieden. ‘We kwamen niet verder dan activiteiten 
langs de zijlijn: wasknijpertjes maken, lampjes in elkaar 
draaien', kijkt Kok terug.  
Kooy en Kok broedden op een bedrijf waar cliënten uit de 
psychiatrie hun dagen wél zinvol konden doorkomen. Nu 
hadden de twee een gemeenschappelijke hobby: bier 
brouwen. Dertien jaar geleden viel het kwartje. Er kwam 
een bedrijfsplan voor een brouwerij en het psychiatrisch 
ziekenhuis wilde investeren: Kooy en Kok konden aan de 
slag met een detacheringcontract en terugkomgarantie. 
Al snel was er belangstelling vanuit de cliënten, want wer-
ken in een brouwerij is stoer, het is werk waar je trots op 
kunt zijn. ‘We zaten op een industrieterrein, dus we had-
den een plan om mensen te halen en te brengen met een 
busje, maar dat bleek niet nodig. Ze kwamen op eigen 
kracht: op de fiets, met de bus of desnoods lopend.’
Het bier werd gretig afgenomen en de kleine brouwerij 
groeide als kool. Bovendien was er een kantine die in 
gebruik werd genomen als feestruimte en dat genereerde 
extra inkomsten. Er was continu werk voor twee man en 
op drukke dagen was er zelfs genoeg te doen voor tien.
Gebruiksaanwijzing
Nu, dertien jaar later, is De Prael met behulp van 
Stadsherstel verhuisd naar het centrum en uitgegroeid tot 
een klein bierimperium. Ook is recent een nieuwe vesti-
ging geopend aan de Hemweg in Amsterdam. Het geheel 
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BIER EN BARMHARTIGHEID 
Diana Loopstok 
& Rudolf Schaar, 
medewerkers 
productie
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Achter de bar: Tim Pen, 
floormanager Proeflokaal
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‘Het proef-






die even in 
een dip zitten’
biedt nu werk aan zo'n 110 mensen 'met een afstand tot 
de arbeidsmarkt'. ‘De gemiddelde werknemer is hier drie 
halve dagen per week. Mensen die wat steviger zijn, geef 
je een lastiger plek, achter de bar bijvoorbeeld. 
Sommigen hebben een rijk arbeidsverleden, waar wij 
weer van leren, zoals iemand met kennis van adminis-
tratie, of iemand afkomstig uit de horeca’, vertelt Kok. 
De meeste medewerkers hebben chronisch psychiatri-
sche klachten: angststoornissen, schizofrenie of een 
bipolaire stoornis. Ondanks het feit dat veel medewer-
kers een gebruiksaanwijzing hebben, gaat het niet zo 
snel mis, ook omdat Kok en Kooy weten hoe ze veilig-
heid en structuur kunnen bieden en het begrijpen als 
iemand een keer niet komt opdagen. ‘Een keer hebben 
we een flinke fout gemaakt. Toen hebben we iemand 
een positie in het management gegeven. Die voelde zich 
daardoor zo goed dat hij meende dat hij zijn pillen niet 
meer nodig had. Die heeft een enorme terugval en crisis 
gehad. Daarvan hebben wij moeten leren.’ 
Break even
In het begin draaide De Prael op geld voor de zorg en 
begeleiding van cliënten. De bierinkomsten waren 
secundair, maar gaandeweg moest dat veranderen. ‘Met 
bier verdien je alleen geld als je bulk gaat produceren of 
als je een proeflokaal hebt. Met de verhuizing naar de 
Oudezijds kwam er een proeflokaal. Het ligt aan een 
onooglijk steegje, maar mensen weten het toch te vin-
den. En dat is maar goed ook, want het zorggeld ver-
dampte snel. We zijn nu op break-even, vooral dankzij 
het proeflokaal, dat draait op mensen met minder zware 
problematiek, Wajongers en mensen die even in een dip 
zitten.’ 
Die laatste groep werknemers is vrij nieuw voor De Prael, 
omdat men zich in eerste instantie vooral op cliënten uit 
de psychiatrie richtte. Maar met de snelle groei is dat niet 
voldoende – ook omdat psychiatrische patiënten zelf-
standig moeten wonen en woonruimte in Amsterdam 
heel schaars en duur is. Tegenwoordig zijn dus ook 
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Wajongers welkom, via bemiddeling van UWV. ‘Of men-
sen die bij Hulp voor Onbehuisden of het Leger des Heils 
lopen. Ook denken we eraan om statushouders bij ons 
project te betrekken. Ze kunnen dan de taal leren en 
tegelijk werken in de brouwerij.’ 
Eén grote familie
Het was in het begin de bedoeling dat cliënten zouden 
doorstromen naar ander werk. Maar dat loopt meestal 
niet zo goed. ‘Een van onze medewerkers deed zelfstan-
dig het onderhoud en het schoonmaken van de ketels. 
Hij ging op een school werken en stond binnen twee 
weken de gang te moppen. Hij miste de waardering en 
kwam snel bij ons terug. Hier creëren we iets om de men-
sen en hun kwaliteiten heen. Dat heeft een cultuur opge-
leverd die ons bedrijf typeert. Elders moeten ze voor 100 
procent meedraaien, bij ons doen ze wat ze kunnen.’ 
Alcohol en psychiatrische klachten, het zou een recept 
voor een gevaarlijke cocktail kunnen zijn ... ‘Natuurlijk, er 
heeft wel eens iemand rondgelopen met een glas cola 
waar sterke drank in zat. Als we zoiets merken, dan spre-
ken we hem of haar daar op aan. Maar de meesten zijn 
loyaal, we zijn één grote familie.’  
‘Natuurlijk, 
er heeft wel 
eens iemand 
rondgelopen 




Medewerkers in de productie 
Najim Tahiri (met flesje) & 
Willem Thissen, aan het afvullen
Mohammed Akdimi, 
medewerker productie: 
‘Flessen moeten nu 
eenmaal schoon’































zijn eigenlijk een 
soort van mijn 
familie’
In de Amsterdamse 
brouwerij De Prael 
hebben de meeste 
medewerkers chronisch 
psychiatrische klachten. 
Maar de veiligheid en de 
structuur die hun werk 
ze biedt, zorgt ervoor 
dat ze prima functio-
neren. Fotograaf Martin 
Waalboer mocht een 
dag proeven van het 
leven in de brouwerij 
en schoot er prachtige 
portretten.
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Essay
ILLUSTRATIE MARTYN F OVERWEEL
TEKST GIJSBERT VONK
E MENS IS ER om te werken: 
de vrije en de slaaf, de patri-
ciër en de plebejer, de bak-
ker en de slager, de dienst-
maagd en de knecht, de 
joker en de dief, de dichter en 
de kastelein, Piet Paulusma en zelfs Henk Krol 
weten het. Allen zullen in het zweet des aan-
schijns hun brood eten totdat ze wederkeren in 
de aarde. De boer ploegt voort en zijn ossen 
loeien: werk, werk, werk. Een sombere collega 
zei laatst tegen mij dat het komt van de zonde-
val. Maar ook de Hof van Eden moest worden 
bebouwd en bewaard. Alleen deden Adam en 
Eva het naakt. En-ze-schaamden-zich-niet! 
YYY
Ook Marx was helemaal voor de werkende 
mens. Hij meende dat de ene de arbeid van de 
andere niet aan zichzelf mag onderwerpen. 
Schaffen we het private eigendom af, dan 
vervalt de mensheid niet in luiheid, meende 
Marx, het betekent alleen een einde aan de 
loonarbeid. Dat was wel even een streep door 
de rekening. Wel een party spoiler, die man ... 
YYY
Ook het sociaal beleid moet werken. Daar wor-
den we dagelijks aan herinnerd: ‘naar een toe-
komst die werkt’, ‘transities van werk naar werk’, 
‘werk en minder regels’, ‘werk gaat boven inko-
men’, ‘Utrecht werkt aan werk’, ‘Almelo gaat 
voortvarend te werk’, ‘Overijssel werkt’, 
‘Aanvalsplan werkgelegenheid Den Haag’, 
‘Meierijstad zijn wij samen!’ (uhh …?). 
Kortom, afgezien van een enkele dissonant, is 
het werk, werk en nog eens werk. Ook de sociale 
zekerheid moet werken: activeren, stimuleren, 
investeren, tegelijkertijd trampoline zijn én 
springplank. 
Bij al deze aanmoedigingen zouden we bijna 
vergeten dat ze afkomstig zijn van officiële 
publieke instanties. Het zijn uitingen van over-
heidsbeleid. Daarbij wordt zo hard geschreeuwd, 
dat je er bijna argwanend van zou worden. Daar 
is ook aanleiding toe. 
Het activeringsstreven legt een fundamenteel 
probleem bloot in onze verzorgingsstaat, name-
lijk dat van een toenemende tweedeling op de 
arbeidsmarkt. Deze ontstaat als gevolg van een 
afname van werkgelegenheid en van de kwali-
teit van de arbeid voor lager opgeleiden. Als je 
een lage opleiding hebt, moet je laagbetaalde 
klussen doen zonder uitzicht op baanzekerheid. 
Werken moet lonen en vormt een hefboom naar 
een beter leven, maar helaas is dat niet voor een-
ieder weggelegd. 
YYY
Volgens het SCP zijn er twee groepen met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: de onze-
kere werkenden en de achterblijvers. De onze-
kere werkenden (14 procent) zijn gemiddeld 
opgeleid, maar zij hebben een laag inkomen en 
vaak een onzekere arbeidsmarktpositie of tijde-
lijk geen werk. Bij de achterblijvers (15 procent) 
gaat het om de mensen zonder werk en met een 
laag inkomen. Dit gaat niet alleen gepaard met 
financiële problemen, maar heeft ook duidelijk 
negatieve gevolgen voor het welbevinden in ter-
men van geluksbeleving en gezondheid.
De precaire arbeidsmarktpositie van lager opge-
leiden plaatst het beleid voor een dilemma. Veel 
ruimte om zo maar de lonen omhoog te schroe-
ven is er niet, althans zeker niet in de crisisjaren 
van het afgelopen decennium. Tegelijkertijd is 
onder druk van de financiële crisis veel re-inte-
gratiegeld wegbezuinigd dat beschikbaar werd 
gesteld om mensen te helpen werk te vinden. 
YYY
Toch blijft het dogma van werk, werk en nog 
eens werk fier overeind staan. Het wordt stee-
vast aangeroepen om het recht op uitkeringen te 
onderwerpen aan meer verplichtingen. Zij die 
niet aan de verplichtingen voldoen, krijgen te 
maken met steeds hogere sancties. Een baan 
vinden is een eigen verantwoordelijkheid en 
neem je die niet, dan moet je maar voelen. Op 
deze wijze is de utopie van de activeringsstaat in 
ras tempo afgegleden naar een dystopie van de 
repressieve verzorgingsstaat. Daniel Blake* 
waart rond in de polder.
Activering is het gouden kalf waarvoor wij allen 
worden geacht deemoedig neer te knielen. En 
velen doen het met groot enthousiasme. Totdat 
we op een dag wakker worden en ontdekken 
welke prijs we voor het beleid hebben moeten 
betalen. Een vorm van sociale zekerheid waar 
we zelf geen beroep op willen doen omdat die 
geen perspectief biedt en ons neerdrukt. We 
laten dit vooral gebeuren met bijstandsgerech-
tigden (inclusief de nieuwe instroom van 
arbeidsgehandicapten) en WW-gerechtigden, 
traditioneel geen groepen die onmiddellijk de 
diepste gevoelens van solidariteit oproepen. 
YYY
De Nederlandse uitkeringsgerechtigde is de pal-
jas van de samenleving die met dwang of met 
allerlei plakmiddelen, al dan niet als verplicht 
vrijwilliger, aan het werk wordt geholpen. Het is 
goed onder ogen te zien wat hiervan de gevol-
gen zijn. De dynamiek op de arbeidsmarkt is 
jaren lang een neerwaartse geweest. 30% van de 
hoger opgeleiden werkt inmiddels onder zijn of 
haar niveau; aan de onderkant van de arbeids-
markt verdwijnen vaste banen en moeten werk-
nemers concurreren met uitkeringsgerechtig-
den die weer onder dwang de arbeidsmarkt 
worden opgejaagd. Het gevolg is verdringing van 
de arbeid. De verhalen die we hierover kunnen 
horen in de media zijn meer dan anekdotisch. Ze 
leggen een structureel probleem bloot van ver-
menging van gesubsidieerde en betaalde arbeid 
en degeneratie van de arbeid. 
YYY
Dankzij het doorzettingsvermogen van 
SP-kamerlid Karabulut hebben we inmiddels 
een wetsvoorstel dat verdringing moet tegen-
gaan. Overheden die met een instelling, bedrijf 
WerkWerk Werk
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of andere organisatie afspraken maken over de 
inzet van mensen met een uitkering, moeten 
eerst een toets toepassen of deze afspraken lei-
den tot verdringing van betaalde arbeid. Het 
voorstel werd met een bijeengeschraapte meer-
derheid van stemmen aangenomen in de 
Tweede Kamer. Prachtig om te lezen hoe de initi-
atiefneemster van het wetsvoorstel de prutte-
lende kritiek van de Raad van State – ‘Het loopt 
niet zo’n vaart met die verdringing, gun de 
gemeenten toch nog even de tijd’ – systematisch 
pareert. 
YYY
Maar het wetsvoorstel is niet genoeg. Willen we 
het probleem van de onderkant van de arbeids-
markt aanpakken, dan moeten de oorzaken wor-
den weggenomen. Wat te doen? Ik zeg: een drasti-
sche verhoging van het minimumloon, het 
scheppen van nuttige, volwaardige overheidsba-
nen en het omvormen van het bijstandsstelsel 
tot een gegarandeerd minimuminkomen dat 
transities tussen werk en activiteit of werken in 
de loondienst en als zelfstandige op soepele 
wijze opvangt. 
YYY
Misschien vindt u deze agenda radicaal. Maar het 
ging toch over werk, werk en werk? Of vindt u 
deze agenda duur? Denk dan aan de schade die 
wordt aangericht door mensen die weten hoe ze 
garen kunnen spinnen uit de tweedeling in de 
samenleving.  � 
* Daniel Blake is een bioscoopfilm uit 2016 over een 
59-jarige timmerman uit het Engelse Newcastle, die 
na een hartinfarct voor het eerst van zijn leven 
afhankelijk wordt van de staat – en dat loopt niet 
goed af … De film werd bekroond met een Gouden 
Palm op het festival van Cannes.
In de rubriek ‘Essay’ geven auteurs hun persoon-
lijke mening, die uiteraard niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld wordt door UWV.
Gijsbert Vonk  (Sittard, 1960)  studeerde internationaal 
recht in Amsterdam (UvA) en Londen (Queen Mary College), en promoveerde in 1990 
aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift De coördinatie van bestaansminimum-
uitkeringen in de Europese Gemeenschap. Van 1993 tot 2006 was hij hoofd van de toen-
malige afdeling Recht en beleid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarna werd hij 
hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was hij bijna 
15 jaar bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Schaffen we het 
private eigendom 
af, dan vervalt de 
mensheid niet 
in luiheid, meende
Marx. Dat was wel 
even een streep 
door de rekening.






NIGSZINS VERHIT KOMT 
Roland Blonk me ophalen. Bij het 
inloggen met zijn laptop is hij 
zojuist de laatste versie van een 
projectvoorstel kwijtgeraakt, 
waaraan hij in de trein had zitten 
werken. De trein is zo’n beetje zijn 
‘extented office’, zoveel reist hij. En normaal gesproken 
zonder gedoe, want dankzij zijn eersteklas-abonnement 
kan hij rustig doorwerken. Prof. dr. Blonk woont in 
Rotterdam en werkt voor TNO in Leiden en aan de 
universiteit in Tilburg, waar hij per 1 maart is benoemd 
op de nieuwe leerstoel Arbeidsdeskundigheid en 
Inclusieve Innovatie van Arbeid. Hij richt zich voor beide 
instituten op de inzetbaarheid en participatie van men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat het v
erband is met ‘inclusieve innovatie van arbeid’? ‘Je kunt 
de inzetbaarheid van mensen vergroten door ze dichter 
bij de arbeidsmarkt te brengen, maar je kunt ook de 
arbeidsmarkt dichter bij hen brengen.’ Inclusieve innova-
tie betekent bijvoorbeeld dat je werk zo aanpast, dat dit 
oegankelijk wordt voor mensen met een beperking. 
En, zo benadrukt Blonk, daar is nog een wereld te 
winnen. Ook voor werkgevers.
U noemt de academisering van het arbeidsdeskundig 
vakgebied noodzakelijk. Waarom?
‘Ik ben opgeleid in de klinische psychologie en als ik 
op het knopje ‘depressie’ druk, poppen er vele tiental-
len gecontroleerde studies op in de literatuur. Het 
knopje ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ levert beduidend 
minder op. Dit laat zien dat er nog veel moet gebeu-
ren. Het liefste wat je als wetenschapper doet, is 
meten, maar arbeidsdeskundigen beoordelen 
bijvoorbeeld werkdruk of welk werk iemand met een 
beperking aankan. Die beoordelingen zijn geen harde 
meetbare grootheden, maar de wijze waarop ze tot 
stand komen, kun je wel transparant maken. Het gaat 
dan om standaardisering, om protocollen en proce-
dures. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
krijgen zo een gelijkwaardige beoordeling en een dito 
begeleiding. Bovendien wordt onderzoek ernaar her-
haalbaar en vergelijkbaar. Zo kan de wetenschap bij-





Om werkzoekenden aan een baan te helpen, kun 
je hun vaardigheden verbeteren. Maar er is meer 
nodig en meer mogelijk. Prof. dr. Roland Blonk pleit 
nadrukkelijk voor meer kennis over de 
arbeidsmarkt. ‘Een moreel appel aan 
werkgevers is niet voldoende: laat ze zien wat er 
mogelijk is en waar hun voordeel ligt.’
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Hoe werkt dat in de praktijk?
‘Naast het verdiepen van kennis gaat het ook om 
het delen van kennis, bijvoorbeeld over gedrags-
wetenschappelijke inzichten. Self-efficacy – zeg 
maar: het vertrouwen in eigen kunnen – speelt bij-
voorbeeld een grote rol in diverse situaties, zoals 
werkhervatting na psychische klachten en werk-
loosheid. Mensen die werkloos zijn, kunnen nog zo 
veel sollicitatietrainingen volgen, maar als ze er 
zelf niet in geloven, is de kans klein dat het iets 
wordt. Om over een sloot te springen heb je twee 
dingen nodig: je moet kunnen springen en je moet 
denken dat je het kunt. Als je het kunt, maar denkt 
van niet, haal je een nat pak of je springt helemaal 
niet. Als arbeidsdeskundige kun je wel blijven sleu-
telen aan iemands vaardigheden, maar dat is wei-
nig effectief als hij of zij er niet in gelooft en daar-
door motivatie mist. Professionaliteit is meer dan 
een gereedschapskist met bewezen tools, het 
vraagt ook om het inzicht wanneer je wát bij wíe 
moet toepassen.’
Kunt u daar een voorbeeld van geven?
‘Suzanne Lagerveld, een van mijn promovendi, 
heeft onderzoek gedaan naar de rol van self-effi-
cacy in de terugkeer naar werk bij werkgerela-
teerde psychische klachten. Daarin komt onder 
andere naar voren dat de hoogte van self-efficacy 
bij aanvang van de begeleiding voorspelt hoe snel 
mensen weer aan het werk gaan. Maar ook de snel-
heid waarmee self-efficacy groeit, is voorspellend 
voor die werkhervatting. Je zou dat dus eigenlijk 
altijd moeten meten, zodat je weet wanneer je in 
de begeleiding kunt beginnen met werkhervatting. 
Self-efficacy kun je versterken, daar zijn technie-
ken voor en daarop kun je focussen in de 
begeleiding.’
Voor de nieuwe leerstoel richt u zich ook en 
nadrukkelijk op de andere kant: de werkgever.
‘De arbeidskundige praktijk focust nu sterk op het 
individu. Maar het draait ook om werk en werkge-
vers spelen daarin een cruciale rol. Veel werkge-
vers denken geen werk te hebben voor mensen 
met een beperking of met afstand tot de arbeids-
markt. Terwijl dat misschien wel zou kunnen. 
Werkgevers zijn net mensen: ook zij denken vaak 
ten onrechte dat ze niet over die sloot kunnen 
springen. Het is belangrijk om met werkgevers bre-
der te kijken hoe de inclusieve arbeidsmarkt vorm 
kan krijgen. Soms kun je daar ook op een indirecte 
manier aan bijdragen.  DZB, het re-integratiebedrijf 
van de gemeente Leiden, doet bijvoorbeeld veel 
met start-ups. DZB helpt die start-ups en de werk-
zoekenden: een win-winsituatie.’ 
Dat vereist wel meer kennis van bedrijven op 
regionaal en lokaal niveau.
‘Voor UWV en de gemeentelijke sociale diensten 
liggen hier kansen. Een moreel appel alleen is niet 
voldoende: laat die werkgevers zien wat er moge-
lijk is en waar hun voordeel ligt. Dat kan per bedrijf 
verschillen, afhankelijk van hun cultuur. Recent 
hebben Borghouts en Freese, twee onderzoekers 
aan de Tilburg University, hierover een artikel 
geschreven waarin ze vanuit het dominante 
HR-perspectief drie soorten bedrijven onderschei-
den. Als eerste de economisch rationele bedrijven, 
waarin de arbeidsrelatie getypeerd wordt als ‘jij 
werkt voor mij en ik betaal jou – punt.’ Ten tweede 
bedrijven die gericht zijn op duurzame inzetbaar-
heid en die een langlopende relatie met hun perso-
neel willen hebben; dat zijn vaak familiebedrijven. 
En ten slotte bedrijven met een mvo-perspectief 
die – zoals DSM – volledig voor duurzaamheid 
gaan. Zo’n ordening kan een mooi begin zijn van 
een beter begrip van hoe we bedrijven kunnen 
betrekken bij een inclusieve arbeidsmarkt. Vanuit 
de nieuwe leerstoel hebben we al een aantal pro-
jecten gestart. Een daarvan is een onderzoek naar 
een real-time arbeidsmarktmonitor om beter 
inzicht te krijgen in groeiverwachtingen van bedrij-
ven en hoe die te verbinden met inclusiviteit.’  
Roland Blonk  
(1958, Bodegraven)  studeerde 
klinische psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, waar 
hij ook promoveerde. Van 2005 tot 
2015 was hij bijzonder hoogleraar 
Arbeidsparticipatie en Psychische 
klachten aan de Universiteit Utrecht. 
Daarnaast is hij hoofdonderzoeker bij 
TNO, waar hij sinds 1999 werkzaam is. 
Per 1 maart 2017 werkt hij in deeltijd 
voor TNO en is hij benoemd op de 
leerstoel Arbeidsdeskundigheid en 
Inclusieve Innovatie van Arbeid aan 
Tilburg University. Deze leerstoel 
wordt mogelijk gemaakt door de 





Overeenkomstig de wens van 
Ronald Blonk heeft UWV sinds 
enige tijd zo’n 100 adviseurs in 
dienst die bedrijven helpen met 
het aantrekken van werknemers 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Hun ‘Bedrijfsadvies 
Inclusieve Arbeidsorganisatie’ 
wordt aangeboden vanuit het 
WerkgeversServicepunt. Daarin 
trekt UWV op met gemeenten 
en andere organisaties, 
zoals onderwijsinstellingen 
en Kamers van Koophandel. 
Het WerkgeversServicepunt 
kan werkgevers helpen bij 
de werving en selectie van 
geschikte kandidaten voor uw 
vacature(s) in het kader van 
de banenafspraak. De dienst-
verlening is kosteloos. Meer 
informatie over Werkgevers-
Servicepunten, waaronder 
alle locaties, is te vinden 
op werk.nl, zoekwoord 
WerkgeversServicepunt.
‘Om over een sloot te springen 
heb je twee dingen nodig: je 
moet kunnen springen en je 
moet denken dat je het kunt’






TEKST FRANK VAN WIJCK
Er is nog vrij weinig bekend over de 
manier waarop werkzoekenden 
solliciteren en hoe UWV effectief 
zoekgedrag kan stimuleren. UWV 
onderzoekt daarom methodes 
om werkzoekgedrag van 
klanten te begrijpen en te bevorderen. 
Het onderzoeksmes snijdt aan twee 
kanten: het speelt in op de intrinsieke 
motivatie van de werkzoekenden en 
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‘Het opbouwen van een 
netwerk en het gebruik van 
social media zullen een steeds 
grotere rol gaan spelen’
AT GAAT ER SCHUIL achter de sollicitatie-
plicht? Met Arne Meeldijk, Kaj Bots en Ilse 
Hento aan één tafel ontstaat een interessant 
gesprek over deze vraag. De eerste twee zijn 
gedragswetenschappers. Meeldijk werkt niet 
alleen als customer intelligence analist bij de UWV-
divisie Klant & Service, maar doet ook promotieonderzoek aan de 
Radboud Universiteit over motivatie, een onderzoek dat goed aan-
sluit bij het onderzoek naar intrinsieke motivatie dat UWV momen-
teel doet. Bots werkt bij de afdeling Handhaving van UWV en wil 
weten of gedragsbeïnvloeding een interessante aanvulling is op de 
repressieve activiteiten van UWV als korten op de uitkering. Hento is 
bestuurskundige en werkt als senior kennisadviseur bij de stafdirectie 
SBK (Strategie, Beleid- en Kenniscentrum) van UWV. Zij was eerder 
intensief betrokken bij het kennisprogramma naar preventief handha-
ven, de voorloper van de huidige onderzoeken naar 
gedragsbeïnvloeding. 
Meeldijk vertelt: ‘In het huidige systeem van de sollicitatieplicht zit de 
aanname dat die plicht mensen aanzet om meer — en beter — te gaan 
solliciteren. Er zit natuurlijk ook een afschrikwekkend effect in, in de 
vorm van een sanctie als die verplichting niet wordt nagekomen.’ 
Hento vult aan: ‘UWV wil graag voorkomen dat mensen zich niet aan 
de sollicitatieverplichting houden. Daar doen we onderzoek naar. Zo 
weten we uit de gedragswetenschap dat straffen niet altijd de beste 
methode is om mensen ergens toe aan te sporen. Ook weten we dat 
persoonlijk contact van de UWV-medewerker met de werkzoekende 
effectief is, op basis van het SEO-rapport uit 2014. Een goed gesprek 
werkt bijvoorbeeld, of de netwerkbijeenkomsten voor werkzoekende 
vijftigplussers. UWV probeert dus al door middel van onderzoek te 
achterhalen welke vormen van dienstverlening effectief zijn. Met de 
huidige onderzoeken kijken we hier ook naar met een gedragsweten-
schappelijke bril, en gaan we na op welke wijze we effectief gedrag 
kunnen stimuleren.’ 
Sollicitatiegedrag
Met andere woorden: gedragsbeïnvloeding kan een interessant mid-
del zijn om werkzoekenden sneller naar werk te leiden. En het is om 
die reden dat op dit moment rond werkzoekgedrag twee onderzoeks-
lijnen zijn opgezet. De eerste heet ‘sollicitatiegedrag’ en de tweede 
‘intrinsieke motivatie’. Bots: ‘Ze verschillen van elkaar maar hebben 
een raakvlak op het thema werkzoekgedrag. Het onderzoek naar solli-
citatiegedrag is het vervolg op een eerder onderzoek, dat liet zien dat 
gevarieerd solliciteren leidt tot een snellere werkhervatting. Maar 
omdat nog geen causaal verband is aangetoond tussen deze twee fac-
toren, doen we nu eerst vervolgonderzoek naar hoe mensen sollicite-
ren, waarom ze dat zo doen en of ze wel alles registreren wat ze aan 
activiteiten ontplooien.’ Hento vult aan: ‘Solliciteren op vacatures is 
wat mensen desgevraagd het meest aanvinken op basis van de vraag 
die we ze stellen over hun werkzoekgedrag. Maar is dit ook het enige 
wat ze op het gebied van solliciteren doen of zijn de registratiemoge-
lijkheden op werk.nl misschien niet volledig? Op die vraag willen we 
eerst antwoord hebben voordat we verdere stappen zetten in de zin 
van interventies waarmee we ander gedrag kunnen stimuleren. 
Solliciteren is nu echt anders dan tien jaar geleden. Klassiek is het rea-
geren op advertenties, maar het opbouwen van een netwerk en het 
gebruik van social media zullen een steeds grotere rol gaan spelen.’
De tweede onderzoekslijn, over intrinsieke motivatie, is ontstaan naar 
aanleiding van de theoretische vraag wat mensen motiveert. ‘Hierbij 
kun je denken aan straffen of belonen,’ zegt Meeldijk, ‘maar mensen 
hebben zelf ook al een drive om weer aan het werk te komen. De 
dienstverlening van UWV besteedt nog weinig aandacht aan de vraag 
hoe mensen intrinsiek gemotiveerd kunnen worden of blijven. Wel 
weten we dat persoonlijke controle een belangrijke component van 
intrinsieke motivatie is. In dit onderzoek nodigen we daarom werk-
zoekenden uit om online een persoonlijk werkplan in te vullen. In dit 
werkplan kunnen ze zelf doelen stellen over hoe ze sollicitatieactivi-
teiten willen ontwikkelen, en welke dat dan zijn. Door een kalender in 
te vullen maken ze vervolgens concreet op welke momenten zij deze 
activiteiten gaan uitvoeren. Van UWV ontvangen ze feedback op het 
werkplan in de vorm van een bericht of een uitnodiging tot een 
gesprek.’
Dit experiment loopt nu, waarbij een deel van de werkzoekenden wel 
zo’n werkplan krijgt aangeboden en een ander deel niet. Doel is te 
ondervinden welke invloed dit plan heeft op het sollicitatieproces. 
Bots: ‘We vragen mensen hierbij ook of ze wat aan het persoonlijk 
werkplan hebben en of ze op basis hiervan inderdaad meer vrijheid 
ervaren. Ook onderzoeken we of ze er feedback op willen vanuit 
UWV of dat ze het vooral voor zichzelf willen gebruiken.’ De praktijk 
leert dat tot nu toe circa 20% van de mensen die het werkplan krijgen 
aangeboden dit ook daadwerkelijk invult. ‘Er zijn klanten die zeggen 
het werkplan niet nodig te hebben omdat ze al duidelijke doelen heb-
ben gesteld voor zichzelf, maar er zijn ook klanten die hierdoor erg 
geholpen zeggen te zijn’, zegt Meeldijk. Hento vult aan: ‘Op basis van 
eerder onderzoek van UWV naar de perceptie van verplichtingen 
weten we al dat vooral hoger opgeleiden de sollicitatieplicht als betut-
telend ervaren, omdat zij een duidelijke intrinsieke motivatie hebben 
en omdat ze vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn om zo snel moge-
lijk weer aan het werk te komen.’ Dit onderzoek kan ook iets meer dui-
delijkheid geven over de vraag wat het opleidingsniveau van mensen 
precies betekent voor hun wensen op het gebied van dienstverlening, 
vult Bots aan. ‘Maar het zou niet vreemd zijn als hier uit kwam dat er 
op het gebied van dienstverlening andere behoeften zijn’, zegt hij. 
Samen met SZW
De eerste resultaten van het klantonderzoek naar de intrinsieke 
motivatie van werkzoekenden zullen deze zomer bekend zijn. 
Meeldijk: ‘Daarnaast gaan we kijken naar het sollicitatiegedrag van 
deze mensen in de drie maanden erna en naar de werkhervatting een 
jaar later. Pas dan is dit onderzoek dus afgerond.’ Het onderzoek naar 
sollicitatie-gedrag wordt ook deze zomer afgerond. ‘Ook daaruit zullen 
adviezen komen op basis waarvan we er een vervolg aan kunnen 
geven’, zegt Bots.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt de onder-
zoeken met interesse, stelt Hento. ‘Het is niet uitgesloten dat we later 
nog eens onderzoek doen op het gebied van gedragsbeïnvloeding 
samen met SZW’, zegt ze. ‘Het onderwerp heeft zeker de interesse van 
het ministerie. En gelet op de kabinetsformatie is dit natuurlijk ook 
een interessant moment om stappen te zetten.’    

































































hier echt nooit 
meer weg’
In de Amsterdamse 
brouwerij De Prael 
hebben de meeste 
medewerkers chronisch 
psychiatrische klachten. 
Maar de veiligheid en de 
structuur die hun werk 
ze biedt, zorgt ervoor 
dat ze prima functio-
neren. Fotograaf Martin 
Waalboer mocht een 
dag proeven van het 
leven in de brouwerij 
en schoot er prachtige 
portretten.
